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Matricola Cognome Nome cdl aula fila posto
0000687353 ABATE ALESSANDRO C A 8
0000688961 BURSI GRETA C A 16
0000692352 CAPRARA PIETRO C B 8
0000692773 CASCONE MIRCO C B 16
0000692871 DEDA KRISTIANA C D 8
0000694770 ERRERA TIZIANA C D 16
0000633634 FARINI ALICE C E 8
0000687962 GUALDI ROSANNA C E 16
0900050532 HUANG XIUQI C G 8
0000702673 MAIDA ROBERTA ANTONIA C G 16
0000658174 MINI FRANCO C H 8
0000688870 MOROTTI CHIARA C H 16
0000710506 MUCCI LAURA C I 8
0000687436 NOCENTINI GIULIA C I 16
0000686436 VALENTINI ALESSANDRA C L 8
0000693316 ZAMAGNI GIULIA C L 16
0000659885 ACCORSI LUCA C A 1
0000659114 ALI' LORENZO C A 3
0000659456 ALIAJ EMI C A 5
0000659024 ANTINORI SARA C A 7
0000604204 ARTALE DAVIDE C A 9
0000659620 BABBI LORENZO C A 11
0000669072 BEATO EDOARDO C A 15
0000659199 BERNA FRANCESCA C B 1
0000633645 BERTI NICOLA C B 3
0000623194 BERTONI SILVIA C B 5
0000658976 BEZZI LORENZO C B 7
0900047771 BIDINELLI ROBERTO C B 9
0000659044 BIZZOCCHI CHIARA C B 11

































0000660210 BONIFACIO FRANCESCO C D 1
0000659989 BRUSCHI VALENTINA C D 3
0000659039 BUCCI SIMONE C D 5
0000643877 BUONOCORE SILVIA C D 7
0000659485 BURRESI LEONARDO C D 9
0000659291 BUTTINI ANDREA C D 11
0000659879 CANALI FILIPPO C D 15
0000661889 CANDOLI TOMMASO C E 1
0000659149 CANUTI FRANCESCO MARIA C E 3
0000631380 CAPELLI ENRICO C E 5
0000660566 CAPPELLANO RIZZARDI GIANMARIA C E 7
0000659706 CARLETTI MANUELA C E 9
0000658906 CARLONI AGNESE C E 11
0000659697 CASAMENTI MARTINA C E 15
0000659400 CASTELLAZZI ELISA C E 1
0000658960 CATTABRIGA ALESSIO C E 3
0000661640 CHIAPPARINI LUCA C E 5
0000659860 CICCARELLO ILEANA C E 7
0000659073 CIPOLLONI CHIARA C E 9
0000659566 CONTI CATERINA C E 11
0000659279 COSTA SIMONE C E 15
0000659055 CRISTOFORI VERONICA C G 1
0000659939 D'AMICO LORENZA C G 3
0000659508 D'APOLLO FRANCESCO PIO C G 5
0000598292 DAVANI GIANMARCO C G 7
0000632077 DE DOMENICO ILARIA C G 9
0000659217 DEAMOLI CRISTINA C G 11
0000672933 DI PUMPO NICOLA C G 15
0000660572 DIMASI ELIA C H 1
0000643524 DISCO ROBERTA C H 3
0000632031 DUKA ELTON C H 5



































0000659569 FAVA DEBORAH C H 9
0000637164 FERRARI LORENZO C H 11
0000659255 FIORDALISI LUCA C H 15
0000471993 FIUMI GIACOMO C I 1
0000661737 GANDOLFI GIULIA C I 3
0000659244 GARBINI EDOARDO C I 5
0000634186 GHINI ALESSANDRO C I 7
0000693738 GIANNETTO MASSIMILIANO C I 9
0000659586 GIROLAMI SIMONE C I 11
0000661026 GIULIANO SIMONA ADALGISA ANNA C I 15
0000661031 GOVONI LORENZO C L 1
0000658914 GRANDI DIEGO C L 3
0000659175 GRANDI ALESSANDRO C L 5
0000660412 GRAZI FEDERICA C L 7
0000659694 GUERNELLI LUCA C L 9
0000660836 GURI KLEANTH C L 11
0000659165 KHARITONCHENKO VIKTOR C L 15
0000360630 GAVARUZZI FEDERICO C N 1
0000410695 AIELLO LUIGI C N 3
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0000660211 LABOTI BLERTA A A 1
0000659621 LAZZARI MARCO A A 3
0000660200 LIU TING A A 5
0000631293 LOLLI SIMONE A A 7
0000642294 LONGHI ALBERTO A A 9
0000661021 LORENZI NICOLA A A 11
0900051351 LOUNIS LOQMAN A A 15
0000634968 LUPPI TOMMASO A B 1
0000642109 MACCAGNANI LUCA A B 3
0000639377 MANZAROLI MATTIA A B 5
0000632094 MARCHESINI MATTEO A B 7
0000659647 MARGANI FILIPPO A B 9
0000660679 MARZO VINCENZO A B 11
0000659259 MASSA MATTEO A B 15
0000659130 MELINI DAVIDE A C 1
0000659313 MIGNARDI MATTIA A C 3
0000594937 MILAZZO NICCOLÒ A C 5
0000660439 MITROVA LILJANA A C 7
0000659761 MONDUZZI GIULIA A C 9
0000659276 MONTANARI MIRCO A C 11
0000660648 MONTERISI ALESSANDRA A C 15
0000659246 MORETTI ALEXANDER A D 1
0000659692 MORETTI MARCO A D 3
0000659486 MORRETTI FRANCESCO A D 5
0000659404 MUCCI ROCCO A D 7
0000674223 NARDINI NICHOLAS A D 9
0000660904 NERI LAMBERTO A D 11
0000658961 PADOVANI NICOLA A D 15
0000632168 PASSUELLO GLORIA A E 1
0000659923 PAZZI FRANCESCO A E 3


































0000659087 PELLEGRINI MATTIA A E 7
0000660958 PERINI GIACOMO A E 9
0000659767 PERISUTTI MATTEO A E 11
0000660097 PETRUCCI LUCA A E 15
0000660343 PIANI LORENZA A F 1
0000658942 PIETANESI ELENA A F 3
0000634464 PIGNATELLI FRANCESCO A F 5
0000658885 PIZZI ISABEL A F 7
0000659988 PIZZOLANTE ANDREA A F 9
0000659411 POLSINELLI FEDERICA A F 11
0000661045 PRONTERA EMANUELE A F 15
0000659287 RABITTI MADDALENA A G 1
0000659144 RAMUNNI MICHELA A G 3
0000659396 RIZZO SILVIA A G 5
0000659329 ROCCHI KIMBERLY A G 7
0000633918 ROMAGNOLI ANDREA A G 9
0000659049 ROSSI FRANCESCO A G 11
0000661752 RUBBINI GIACOMO A G 15
0000659441 SABBIONI FRANCESCA A H 1
0000631100 SALTARI DANIELE A H 3
0000659703 SANDRINI GIANMARCO A H 5
0000660666 SELLEGHINI FRANCESCO A H 7
0000631546 SERRA FABRIZIO A H 9
0000662021 SEVERI MARCO A H 11
0000659447 SGARZI FRANCESCA A H 15
0000660438 SGURA ANDREA A I 1
0000659170 SORRENTINO VINCENZO A I 3
0000659218 SPERANZA GIULIA A I 5
0000659242 STAMPONE VINCENZO A I 7
0000659540 STANZANI MARTINA A I 9
0000659777 TASSINARI SILVIA A I 11



































0000661325 TIGNONE EUGENIO A L 1
0000659502 TILA TEA A L 3
0000650566 TORELLI FRANCESCA A L 5
0000659675 TRIVELLONE MATTIA A L 7
0000659413 TURCHI LORENZO A L 9
0000660246 VALE SARA AGATA A L 11
0000592699 VALLIN FRANCESCA A L 15
0000660850 VANIN THOMAS A M 1
0000660018 VENTURA FRANCESCO A M 3
0000659322 VERDOLIVA ILARIA A M 5
0000659453 VERRUSO RICCARDO A M 7
0000659115 VISCOMI SILVIA A M 9
0000660173 VITALI ANDREA A M 11
0000661105 WANG YIDI A M 15
0900047767 XHELI AUREL A N 3
0000659131 ZANELLATI MATTEO LIVIO A N 5
0000660955 ZAVATTA JESSICA A N 7
0000647176 ZUCCHINI CESARE A N 9
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